




A Study on Relation of Parental Attitude and 
Discipline to Aggression in Junior Highschool Students 






























( I ) 
すでに午くから，幼児の攻懲性を反社会的攻守f'Lと向社
会的攻常性』ζ分けて観子関係とのかかわりを研究してい







慎盈でなければ ts. らないか ， 行少年の攻~t'j:について
も，反社会的向社会的のI，LjrliからJS察しておく ζとも
意義があるとJ思lわれる。
攻略行動の定義』ζは怠以lを J:ï l~空しない Îf_湯もあるが引，
Maccoby . E. s. 71は攻懲行動を「様近した攻常のシク












































































































































f寸n 11 ヲj '^ ト一一
5 0 ~ 5 4 4 2 6 
4 5 ~ 4 9 6 3 9 
4 0 ~ 4 4 1 9 I 4 3 3 
3 5 ~ 3 9 3 0 3 9 6 9 
30 - 3 4 4 5 4 6 9 1 
2 5 ~ 2 9 1 8 2 7 4 5 
20 - 2 4 6 2 8 
I 9 。
( 3 ) 
表2 向社会的攻懲得点の人数分布
C3 I.'"A ヲ1 女
1 4 ~ 1 6 3 6 9 
1 3 3 4 7 
1 2 8 1 0 I 8 
1 1 1 4 1 8 3 2 
1 0 2 2 2 3 4 5 
9 2 3 1 9 4 2 
8 3 1 2 7 5 8 
7 1 9 1 8 3 7 
6 1 1 7 1 8 
5 5 6 




9.12 (802.09)， '.1労f子の、1ドと均8.8悶9(SD 2 .0ω9幻)， 女
子の、|ドi.t同勾9.3泌6(侶802.0ω7)上}点'


























カテゴリー 男子 !J: f 2十 初訪
1.直後の身体的攻鯵 2.08 1.98 2.03 18 
bえ 2.身体への 向庖 1.59 1.ω 1.54 9 
H 3.問健の身体的攻司書 1.32 1.16 1.2< 4 
1! 4.直僚の1.5ぴlJl(懲 2.32 2.04 2.18 19 
rt.J 5間後のコ治的攻軍 2.24 2.43 2.3 14 
攻 6 .代 P~ の攻 曜 2.04 1.90 1.97 11 
『陸 7物をいたみつ付る 1.89 2.04 1.97 1 
性 8.いたすら・ a皐惑 2.38 2.46 2.42 14 
ωI (‘1，r.J) 2.05 1.9 2.02 10 
ノ向付A、A 
1.不U1必をPIえる 2.45 2.26 2.36 26 
2.大人へのJ!!i傾 1.71 1.82 1.77 39 
f攻l 3.ll 返しの柿求 1.53 1.74 1.63 :35 


































2 f.!'i 似 2.903.103.00 2.77 3.06 2.9? 
3 f，< 敬 3.70 3.63 3.67 3.72 3.68 3.70 
4 ~ll. の 愛 w 3.773.903.83 3.88 3.92 ~.9() 
「了しつけのー厳しさ 3.743.683.71 3.603.84当.72
6行動の灼*2.85 2訓 2.832.903.032.97 
7 しつけの一貫性のなさ 2.782.722.75 2.782.932.86 
8料子問 D JI;長 2.192.342.26 2.57 2.87 2.72 
9 n 0) 多 (少)3.633.703.67 3.68 3 .8~ 3.76 
10 :lij (/) 多 (少)4.174.054. ) -1.254.344.30 
1 叱 1'1の厳しさ 3.893.81 3.85 3.663.863.76 
ト一一
12 ~品 、ものいじめの然l上 4.05 3.82 3.93 4.01 4.004.00 


























( 4 ) 
小西 ・野村:攻撃性と規チ聞係 -297ー
表5 けんかに負けて帰宅した時
「一一一ーーー一一ーー ~%J 籾の態度 父1.やりかえせという 2 0 % 
2.かかわるなという 1 8 06 40% 
3.慰めてくれる 8 % 1 8 % 
4.けんかするなという 1 9 % 2 9 % 
5そ の 他 5 % 3 90 






















liいが，表中の米印3伺は 106以下の. 2伺は206以 F











( 5 ) 
表6 反社会的攻態性とfQ子関係の相関
fJlの態度 男子 !x. f 合計
1 . f見 し み
父 -0.25傘特 一0.27帥* -0.26柿*
r:} 0.23柿本 -0.25輔 * -0.25柿*
2. m 似 父 -0.03 -0.22軸 -0.1 
母 -0.07 -0.13 -0.10 ;-
3. i，'t 敬
父 -0.21輔 -0.28帥* -0.24榊*
i辻 -0.22柿 一0.24柿* -0.19寧柿
4.籾の愛川
父 -0.14 -0.26 *梓 -0.20 *榊
母 -0.15φ -0.26 *輔 -0.15柿
しつけの 父 0.04 0.07 0.05 
5.厳しさ 母 -0.23柿* -0.03 -0.13 * 
6.行革1)の拘束
父 0.06 0.17 本 0.1 ;-
i主 -0.11 0.16 ;- 0.02 
しつけの 父 0.26柿本 0.34本榊 0.28 *榊
7. -l'Htの欠 ほ 0.12 0.35 *判 0.24 *神
8.鋭 F必勝 父
0.34肺移 0.25紳場 0.33向
n: 0.42軸率 0.34輔* 0.37 *帥
9.11の多(少)
父 -0.12 -0.18 * -0.15紳
1:士 -0.仰 -0.16 -0.12 * 
10. ;}iの多(少)父 -0.12 -0.11 -0.10 
母 0.1 -0.07 0.09 
日ヒ J'i: の 父 -0.15 令 0.02 -0.08 
11.厳しさ 母 0.14 -0.00 -0.03 
弱いものし、 父 -0.03 0.04 0.02 
12. 然 l l:} -0.05 0.09 0.04 じめの 1: 
13.他人のFJ1W(父 0.03 
-0.04 -0.01 
[:} 0.03 0.02 0.01 
ト一
































































親の態度 男子 女子 合計
1.親 し み
父 0.10 0.09 0.9 
母 0.16 + 0.09 0.13 ホ |
2 .類 イ以
父 0.22ホホ 0.13 -0.18榊ホ
母 0.22紳 0.12 0.19帥*
3.尊 敬
父 0.17 本 0.10 0.13 ホ
母 0.24林* 0.17 * 0.19本紳
4 .親の愛情
父 0.13 0.01 0.06 
母 0.12 0.04 O.ω 
しつけの 父 0.02 0.07 0.02 
5.厳しさ 母 0.06 0.16 • 0.10 
6.行動の拘束
父 0.09 0.03 0.04 
母 0.02 0.00 0.02 
しつけの 父 0.01 0.27榊ホ
7.一貫性の欠 母 -0.10 0.26特* 0.03 
父 -0.04 -0.05 -0.04 
8.親子息藤
母 0.07 -0.17 • -0.06 
9.貨の多(少)
父 0.19 本 0.17 + 0.17 *林
母 0.28紳* 0.19 * 0.24 ホ榊
10.罰の多(少)
父 0.01 0.12 0.08 
母 0.02 0.11 0.08 
Hヒ立の 父 0.14 0.09 0.12 • 
11.厳しさ 母 0.16 + 0.19 * 0.19 *榊
弱いものい 父 0.05 0.17 * 0.10 
12 じめの禁止 母 0.12 0.18 * 0.15 * 
13.他人の理解
父 O.ω 0.1 0.10 
母 0.08 0.06 O.ω 
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The purpose of this study was to investigate by q uestionnaire the relation of the (antisocial and prosociaI) agression 
of junior high school students to their parents's attitude and discipline. 
The results are as foUows: 
(1) Antisocial aggression is possitively related to low identification， low affection， inconsistent discipline， high parent-
child conflict， and high family conflict. 
However no possitive relation is found between severe punishment and antisocial aggression， though many other 
studies have pointed it out. 
(2) ProsociaJ aggression is possitively related to high identification， parent's approval， and inhibition of bullying. 
Contrary to our expectation， a possitive relation is seen between inconsistent discipline and severe scolding， and 
prosociaJ aggression. No reason for this result could be thought out. 
( 8 ) 
